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Pares evaluadores CyP número 7 
Posdoctor Guillermo Tella, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina. 
Dra. Adriana Arpini, Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales - INCIHUSA 
y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET, Argentina. 
Dr. Francisco Javier Dóniz-Páez, Universidad de La Laguna, España.       
Dr. Andrés Mauricio Escorcia Cabrera, Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim 
an der Ruhr, Alemania. 
Dr. G. Antonio Espinoza Ruiz, Virginia Commonwealth University, Estados Unidos. 
Dra. Andrea Ivanna Gigena, Universidad Católica de Córdoba y Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET, Argentina. 
Dra. Gisela Kozak Rovero, Universidad Central de Venezuela, Venezuela. 
Dra. Julieta Longo, Universidad Nacional de La Plata y Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET, Argentina. 
Dra. Altair Jesica Magri, Instituto de Ciencia Política-Facultad de Ciencias Sociales-
Universidad de la República, Uruguay. 
Dr. Julio Cesar Neffa, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – 
CONICET, Argentina. 
Dr. Lucas Henrique Pinto, Universidad Nacional Autónoma de México, México. 
Dr. Mauricio Pulecio, University of Pittsburgh, Estados Unidos. 
Dr. Javier Rodríguez Mir, Universidad Autónoma de Madrid, España. 
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Dr. Miguel Ángel Sámano Rentería, Universidad Autónoma Chapingo. México. 
Dra. Gisela Sedeillan, Universidad Nacional de la Provincia de Buenos Aires-CONICET, 
Argentina. 
Dra. Viviana Seoane, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
Magíster María del Cisne Aguirre Ullauri, Universidad Católica de Cuenca y Universidad 
Politécnica de Madrid, Ecuador. 
Magíster Tomas Bieda, Universidad de San Andrés, Argentina. 
Magíster María Florencia Cendali, Universidad Nacional de Luján y Universidad de 
Buenos Aires, Argentina.               
Magíster Andrea Guatavita, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
Magíster José Carlos Ramírez Cruz, Universidad de Colima, México. 
Magíster Ricardo Hincapié Aristizábal, Universidad del Valle, Colombia. 
Magíster y Doctorando Carlos Ariel Mueses Delgado, Institución Universitaria Antonio 
José Camacho, Colombia. 
Magíster  María Cecilia Oyarzábal, Universidad Nacional de la Patagonia, Centro Nacional 
Patagónico – CENPAT, Argentina. 
Magíster Eliecer Pereira Bautista, Universidad de los Andes, Colombia.   
Magíster Yuber Hernando Rojas Ariza, Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional 
Bucaramanga, Colombia. 
Magíster Wilfred Alonso Romero Arciniegas, Universidad Industrial de Santander y 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. 
Magíster Susana Copertari, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 
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Magíster Sandro Alberto Díaz Boada, Universidad Industrial de Santander, Colombia. 
Especialista y Maestranda Lina Paola Rondón Daza, Universidad Santo Tomás, Colombia. 
Especialista y Maestranda Paola Andrea Díaz Bonilla, Universidad Nacional de Colombia. 
Licenciada y Maestranda Carolay López González, Secretaria de Educación de Bogotá, 
Colombia. 
Licenciado Jorge Ángel Notaro Roumas, Universidad de la República, Uruguay. 
Licenciada Angie Rico, Universidad Industrial de Santander, Colombia. 
Licenciada María de los Ángeles Wlasiuk, Universidad Católica de La Plata, Argentina. 
